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Este Proyecto tiene en cuenta aspectos medioambientales:   ? Sí   ? No    
 
PROYECTO FIN DE CARRERA 
 
 







Este proyecto define el proceso de diseño de un sistema de 
control implementado en una línea de embotellado 
perteneciente a Bodegas Beronia (La Rioja). 
 
 
Se ha diseñado un sistema de control general que permite 
ejercer las órdenes de marcha y parada general de todas las 
máquinas que componen la línea de embotellado, desde un 
único panel de control.  
 
A su vez el programa recoge información de las máquinas y 
monitoriza su estado de funcionamiento en el panel de 
control. 
 
Las órdenes y la visualización de las máquinas se realizan 
mediante una pantalla táctil.  
 
Para recoger y enviar las señales de las máquinas se ha 
diseñado un sistema de control distribuido. Las señales 
eléctricas se recogen a pie de máquina y son enviadas hacia 
la unidad central de control (PLC) mediante un bus de 
comunicación Profibus DP. 
 
Se presenta el programa de control diseñado y la 










Palabras clave (máximo 10):
 
Panel de control Pantalla táctil Autómata Línea embotellado
Profibus Periferia descentralizada   
    
 
